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Sortosament, la bilbiografia alcoverenca no s'estronca. Durant els dar-
rers mesos, revistes, 11ibres i altres publicacions han donat compte d'investi-
gacions i estudis relacionats amb el nostre poble. Llur proliferació ens 
impedeix d'esmentar-los tots per la qual cosa en deixarem alguns per al 
proper número, tot esperant que en els mesos d'estiu es produeixi un 
descens en el nombre de publicacions. 
Comencem parlant, en primer 110c, de la revista "Hispania Nostra", 
editada per la "Asociación para la Defensa del Patrimonio Artístico y su 
entorno", que, en el seu número corresponent al passat mes d'abril, indoi'a 
dues pagines dedicades al Centre d'Estudis Alcoverencs, dins la secció "His-
toria de las asociaciones", tot fent repas a la historia del poble, edificis 
notables, Museu, Associació Pessebrista i la nostra entitat (1). 
El diari "Avui", així mateix, publica un artide sobre Placid Vidal, 
signat per l'il·lustre reusenc J osep Iglésies, coincident amb el centenari del 
naixement del nostre convilata (2). 
Per acabar el que es refereix als artides periodístics, i entre els realit- . 
zats per autors alcoverencs, esmentem el signat per J oan Cava11é sobre la 
historia dels fenomens subversius i que publica la revista "Ciutat Futura" 
en el seu número 0(3). Com sabeu, l'amic Joan Cavallé és l'actual presi-
dent del C.E.A., ha col·laborat en diverses publicacions ("Canigó", "Revis-
ta del Centre de Lectura", "Mestral", etc.) i ara treballa en la historia del 
s. XVIII a Alcover. 
Pel que es refereix a 11ibres, encete m els comentaris amb la reedició de 
la Historia de Valls de Francisco Puigjaner y Gual (4) en la qual s'hi 
indouen diversos apartats referents al nostre poble. Entre altres temes 
alcoverencs s'hi esmenten la donació a favor de St.Oleguer, per part de 
Ramon Berenguer III, de la jurisdicció d'Alcover; la delimitació dels termes 
de Va11s i Alcover a 1302; els incidents originats peJ bat11e del nostre 
pohle, I'any 1313, origen de diversos enfrontaments a la comarca; la pobla-
ció a l'any 1359 (256 focs o famílies); la vinguda a Va11s i les repercus-
sions a Alcover d'Enric de Trastamara; la població a l'any 1424 (173 focs); 
Alcover i la guerra civil catalana; More11s i Voltors; esdeveniments entre 
aquests dos bandols el 1602; la pau de 1603 signada pel rector d'Alcover 
Pere Balle; l'ajusticiament del Negret d'Alcover el 1616; la batalla del pont 
de Goi; les guerres carlines; etc. 
La publicació Distribució comarcal deis poetes de Catalunya, editada 
per l' Agrupació Catalana Colldejou de Promoció Excursionista inclou, en el 
seu volum I, la relació dels poetes alcoverencs (5). Hi són inclosos els se-
güents, per ordre alfaberic: J osep Aladern, Carme Banús, J o;m Cava11é, 
Maria Domenech, Ramon F erré, Concepció Francesch, J oan Garcia, Salva-
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dor Guma, Arttoni Isern, Isidor Isérri, Montserrat Palau, Agustí Pedret, 
J oan Roig i Plicid Vidal. 
Un altre llibre que cal esmentar, sobretot pel que representa de divul-
gació turística, és la Guia Gastronomica de Catalunya (6) que dedica diver-
sos coinentaris al nostre poble, restaurants i menjars típics de la comarca. 
En els ~esos que s'apropen, l'activitat turística fá. que surtin altres guies 
en les quals, amb menor o major extensió es fa referencia a Alcover, 
D'entre elles ressalten la Guía de Hoteles. España 1981 (7) i la Guía de 
Catalunya (8). 
1 acabem; de moment, amb el llibre d'Eloi Miralles Fem Pinya! Els 
Castells, com a símbol i expressió del nostre poble (9), volum que fou 
obsequiat per la Caixa d'Estalvis Provincial¡ amb motiu de la passada diada 
del llibre i que ens explica la versió d'en Josep Aladern sobre l'origen arab 
dels castells, així com les notícies conegudes sobre les primeres colles a 
Alcover. 
Tot i que ens sap greu no poder parlar dels altres llibres relacionats 
amb Alcover, ens sentim satisfets que, ja ara, tinguem prou material per a 
omplir el propei' butlletí. Entrealtres, d'aquí a tres mesos comentarem la 
Bibliografia Historica Tarraconense, el Breviari Crític de Manuel de Monto-
liu (que dedica un capítol a Plkid Vida!) i Els olis de Catalunya.· . 
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